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小計 再入学者 小　計 合　計
入学者 国費 私費 編入学者
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
総合人間学部 130 134 134 4 4 138
文 学 部 220 225 225 10 10 235
教 育 学 部 60 63 63 7 7 70
法 学 部 360 358 9 367 1 1 29 29 397
経 済 学 部 240 238 6 244 4 10 14 18 18 276
理 学 部 301 301 301 301
医 学 部 100 105 105 105
薬 学 部 80 82 82 1 1 83
工 学 部 975 975 975 2 7 9 12 12 996
農 学 部 300 311 311 1 1 312















修　士　課　程 博　 士 後　 期　 課　 程








人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
文学研究科 97 2 3 102 8 2 10 53 4 2 59 69
教育学研究科 36 2 38 1 1 27 1 3 31 32
法 学研究科 61 4 9 74 1 1 9 2 11 12
経済学研究科 43 2 18 63 7 2 3 12 27 2 2 31 43
理 学研究科 229 1 230 30 5 3 38 137 4 141 179
薬 学研究科 77 1 1 79 4 4 29 2 31 35
工 学研究科 590 9 11 610 28 3 10 41 72 2 4 78 119
農 学研究科 279 4 7 290 15 5 5 25 75 4 3 82 107
人間・環境学 129 4 3 136 13 3 3 19 68 2 6 76 95研 究 科
エネルギー
112 4 116 6 2 1 9 11 11 20科学研究科
情報学研究科 168 9 177 6 2 8 32 4 36 44
生命科学研究科 83 83











人 人 人 人 人
医 学 研 究 科 140 5 15 1 161
一　貫　制　博　士　課　程




アジア・アフリカ 人 人 人 人 人
地域研究研究科
23 3 1 27
（氏　名） （推　薦　部　局） （氏　名） （推　薦　部　局）
曾　根　良　夫 （工 学 研 究 科）
 橋　旨　象 （木 質 科 学 研 究 所）
瀬地山　　　敏 （経 済 学 研 究 科）
薗　田　　　稔 （総 合 人 間 学 部）
廣　田　　　襄 （理 学 研 究 科）
岩　井　齊　良 （総 合 人 間 学 部）
白　石　信　夫 （農 学 研 究 科）
野　中　泰二郎 （防 災 研 究 所）
福　井　有　公 （医 学 研 究 科）
八　田　夏　夫 （エネルギー科学研究科）
國　枝　治　郎 （防 災 研 究 所）
木　村　　　光 （食 糧 科 学 研 究 所）
丸　山　圭　藏 （総 合 人 間 学 部）
柴　田　俊　忍 （工 学 研 究 科）
佐々木　正　夫 （放射線生物研究センター）
土　方　弘　明 （理 学 研 究 科）
菊　池　光　造 （経 済 学 研 究 科）
山　k 時　雄 （工 学 研 究 科）
　木　興　一 （工 学 研 究 科）
平　井　　　武 （理 学 研 究 科）
荒　牧　典　俊 （人 文 科 学 研 究 所）
齋　藤　　　A （理 学 研 究 科）
薗　田　　　坦 （文 学 研 究 科）
菊　地　宏　吉 （工 学 研 究 科）
興　膳　　　宏 （文 学 研 究 科）
小　岩　昌　宏 （工 学 研 究 科）
d 田　E 弘 （工 学 研 究 科）
山　田　　　公 （工 学 研 究 科）
山　口　知　三 （文 学 研 究 科）
中　居　文　治 （経 済 学 研 究 科）
上　田　B 亮 （工 学 研 究 科）
柴　田　光　蔵 （法 学 研 究 科）
吉　川　忠　夫 （人 文 科 学 研 究 所）
山　岡　仁　史 （工 学 研 究 科）
古　澤　　　巖 （農 学 研 究 科）
向　山　　　毅 （化 学 研 究 所）
桂　　　順　治 （防 災 研 究 所）
久　野　英　二 （農 学 研 究 科）
勝　村　哲　也 （人 文 科 学 研 究 所）
住　友　則　彦 （防 災 研 究 所）
長　谷　正　當 （文 学 研 究 科）
應　地　利　明 （アジア・アフリカ地域研究研究科）
福　井　捷　朗 （東南アジア研究センター）
















y z { | } ~ Ä     
学　　部 募集人員 志願者数 倍率 第１段階 受験者数 倍率 欠席者数 欠席率 合格者数 辞退者数 追加合 入学者数
（B/A） 選抜合格者数 （E/A） 格者数
総合人間学部 130 134
前 文系 55 224 4.1 220 216 3.9 4 1.8 57
期 理系 55 237 4.3 231 227 4.1 4 1.7 57
後　期 20 379 19.0 320 202 10.1 118 36.9 20
文 学 部 220 225
前　期 190 629 3.3 629 623 3.3 6 1.0 194
後　期 30 412 13.7 301 138 4.6 163 54.2 31
教 育 学 部 60 63
前　期 40 165 4.1 160 159 4.0 1 0.6 42
後　期 20 168 8.4 145 91 4.6 54 37.2 21
法 学 部 340 358
前　期 320 838 2.6 838 823 2.6 15 1.8 325
後　期 20 471 23.6 341 101 5.1 240 70.4 33
経 済 学 部 230 4 238
前 一般 160 619 3.9 619 611 3.8 8 1.3 160
期 論文 50 278 5.6 278 259 5.2 19 6.8 52
後　期 20 676 33.8 676 450 22.5 226 33.4 30
理 学 部 301 6 6 301
前　期 271 968 3.6 949 937 3.5 12 1.3 271
後　期 30 1,062 35.4 1,038 727 24.2 311 30.0 30
医 学 部 100 105
前　期 90 481 5.3 421 413 4.6 8 1.9 93
後　期 10 264 26.4 151 78 7.8 73 48.3 12
薬 学 部 80 1 1 82
前　期 70 193 2.8 193 187 2.7 6 3.1 72
後　期 10 133 13.3 133 87 8.7 46 34.6 10
工 学 部 975 3 975
前　期 874 2,481 2.8 2,480 2,449 2.8 31 1.3 875
後　期 101 1,335 13.2 1,285 702 7.0 583 45.4 103
農 学 部 300 2 311
前　期 240 751 3.1 751 736 3.1 15 2.0 249
後　期 60 807 13.5 807 506 8.4 301 37.3 64
小 前　期 2,415 7,864 3.3 7,769 7,640 3.2 129 1.7 2,447
計 後　期 321 5,707 17.8 5,197 3,082 9.6 2,115 40.7 354
計 2,736 13,571 5.0 12,966 10,722 3.9 2,244 17.3 2,801 16 7 2,792
人 人 人 人 人 ％ 人 人 人 人
（注）受験者数・欠席率は最終教科のものである。
y z { | } ~ Ä    
学　　部 募集人員 志願者数 倍率 第１段階 受験者数 倍率 欠席者数 欠席率 合格者数 辞退者数 入学者数
（B/A） 選考合格者数 （E/A）
法 学 部 20人以内 47 2.4 28 18 0.9 10 35.7 10 1 9
経 済 学 部 10人以内 33 3.3 18 12 1.2 6 33.3 6 6

























区　　　　分 募　集　人　員 志　願　者　数 受　験　者　数 合　格　者　数 入　学　者　数
看 護 学 科 80 282 237 121 80
衛生技術学科 40 282 246 65 40
理学療法学科 20 268 220 27 22
作業療法学科 20 169 145 25 20
小　　　　　計 160 1,001 848 238 162
助産学特別専攻 20 109 91 20 20
合　　　　　計 180 1,110 939 258 182
人 人 人 人 人
